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GLOSARIO 
 
 
AYLLU: familia por lo general extensa conformada por abuelos, hijos y nietos. 
 
CHAPAK RUNA: guardia indígena que porta la vara vestida de colores del kuiche, y es 
símbolo de dignidad y autoridad. 
 
CHAKRA: espacio de vida donde se encuentra la  medicina y el  alimento. 
 
DRAMATIZACION: realizar una acción, actuar de determinado modo o forma.  
 
HAMPY RUNA: persona que se considera sanador porque utiliza la medicina tradicional. 
 
IDENTIDAD: proceso de reafirmación étnica de los Yanakunas. 
 
KUICHE: emblema andino que hace parte de la simbología Yanakuna.  
 
MASCARAS: Una máscara es una cobertura de la cara, que quien la usa comunica 
una identidad diferente a la propia; también puede ser como retrato o una pantalla 
protectora para la cara. 
 
MIMO: es alguien que utiliza la mímica  para la representación de una historia a través 
de los movimientos del cuerpo. 
 
PISHKU: pájaros del páramo del macizo colombiano. 
 
REPRESENTACION TEATRAL: acción de puesta en escena  de textos escritos. 
 
RUNA SHIMI: idioma originario, nacido del pukina, una lengua milenaria de los Andes. 
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SIMBOLOGIA: es un proceso de reencuentro con lo mítico ancestral orientado a la 
comprensión de su  ley de origen. 
 
TRADICION: un conjunto de prácticas de carácter simbólico. 
 
TITERES: Una figura inanimada que se mueve mediante el esfuerzo humano delante de 
un público  y  permiten la creación de historias. 
 
YANA-YURAK: colores negro y blanco que se complementan  siendo el primero el color 
del misterio y el segundo el color del día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
